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Rendahnya cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Ekslusif dapat 
meningkatkan angka kematian pada bayi. Cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD ) 
dan ASI ekslusif yang masih rendah dan belum mencapai target nasional ini salah 
satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang IMD dan ASI ekslusif 
tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
IMD dan ASI ekslusif, salah satunya dengan promosi kesehatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat efektivitas media leaflet dan flipchart terhadap perubahan 
pengetahuan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Anak Air pada tahun 2016. 
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan menggunakan desain 
pre-post test two group design yang dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Anak 
Air Kota Padang. Sampel terdiri dari 36 orang ibu hamil. Data pengetahuan Inisiasi 
Menyusu Dini (IMD) dan ASI ekslusif diperoleh dari kusioner. Analisis data 
dilakukan menggunakan uji paired sample t-test dan uji  independent sample t-test. 
  
Hasil 
Analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang Inisiasi 
Menyusu Dini dan ASI ekslusif sebelum dan sesudah intervensi menggunakan media 
leaflet dan flipchart (p<0.05). Tidak terdapat perbedaan selisih rata-rata skor 




Media leaflet dan  flipchart  efektif dalam meningkatkan pengetahuan Inisiasi 
Menyusu Dini (IMD) dan ASI ekslusif pada ibu hamil. Perlu dilakukannya promosi 
kesehatan menggunakan metode dan media yang lebih kreatif dan interaktif. 
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The low of Early Breastfeeding Initiation and exclusive breastfeeding coverage can 
increase the number of infants mortality. Coverage of Early Breastfeeding Initiation 
and exclusive breastfeeding were not reach the national target yet, one of them were 
caused by lack of knowledge of the Early Breastfeeding Initiation and exclusive 
breastfeeding. Various ways can be done to improve the knowledge of  Early 
Breastfeeding Initiation and exclusive breastfeeding, one of them by health 
promotion. The purpose of this study is to see the effectiveness of media leaflets and 
flipchart to change knowledge of pregnant women in the working area Anak Air 
health center in 2016. 
 
Methode 
This research was a quasi experimental used pre-post test two group design 
conducted in Anak Air health center Padang. The sample consisted of 36 pregnant 
women. Data of knowledge Early Breastfeeding Initiation and exclusive 
breastfeeding was obtained from a questionnaire. Data was analyzed by using paired 
samples t-test and independent sample t-test.  
 
Result 
The result of the data analyzed refer enhancement of knowledge about Early 
Breastfeeding Initiation and exclusive breastfeeding before and after intervention 
using media leaflets and flipchart  (p <0.05). There was no difference in the average 
score of knowledge Early Breastfeeding Initiation and the Exclusive breastfeeding 
among the treatment groups       (p> 0.05). 
 
Conclusion 
Media leaflets and flipchart effective in improving knowledge of Early Breastfeeding 
Initiation and exclusive breastfeeding in pregnant women. Health promotion need to 
be done by using methods and media that more creative and interactive. 
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